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Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda 
dan dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan: 
1. Variabel Kualitas Pelayanan (X1) melalui uji t tidak berpengaruh signifikan 
terhadap   Keputusan   Pembelian   pada   UD.Avtech   Hikvision   Centre   di 
Surabaya. Hal ini dibuktikan hasil thitung   1,772 > ttabel   1,99394 dan tingkat 
signifikansi 0,081 < 0,05, Maka Ho ditolak dan H1 diterima. 
2. Variabel Promosi (X2) melalui uji t tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian pada UD.Avtech Hikvision Centre di Surabaya. Hal ini 
dibuktikan hasil thitung   0.216 < ttabel  1.99394 dan tingkat signifikansi 0,830 > 
0,05, Maka Ho diterima dan H2 ditolak . 
 
3. Variabel Harga (X3) melalui uji t berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian pada UD.Avtech Hikvision Centre di Surabaya. Hal ini dibuktikan 
Hasil thitung  0.216 < ttabel 1,99394 dan tingkat signifikansi 0,002 > 0,05, Maka 
Ho diterima dan H2 ditolak 
4. Berdasarkan  penelitian  koefisien  determinasi  diperoleh  hasil  Adjusted  R 
Square sebesar 0,280 yang artinya variabel dependen (Keputusan Pembelian, 















rendah)   terhadap   variabel   independen   (Keputusan   Pembelian)   (72%) 
 







Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka diberikan beberapa 
saran untuk  menarik  minat  masyarakat  dalam  membeli produk  cctv  pada 
UD.Avtech   Hikvision   Centre   di   Surabaya.   Adapun   saran-saran   yang 
diberikan bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut: 
1. Harga   merupakan  variabel   yang   sangat   berpengaruh   signifikan  dalam 
perusahaan UD.Avtech Hikvision Centre di Surabaya. Dan saran yang 
diberikan oleh peneliti adalah untuk perusahaan menerapkan atau mematok 
harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat, karena bila harga naik akan 
sangat mempengaruhi minat pembeli untuk membeli produk. Serta pembelian 
dengan nominal tertentu diberikan potongan atau diskon sehingga 
meningkatkan  minat  konsumen serta memberikan bonus tambahan  seperti 
kabel HDMI, MICROFONE, dan bila dalam pembelian banyak diberikan satu 
buah kamera secara gratis. 
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel yang lainnya untuk 
melanjutkan penelitian ini, misalnya: variasi produk, lokasi, loyalitas 
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